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Les élus municipaux représentent-ils le peuple ? Portrait 
sociologique
ミシェル・コベル*　Michel Koebel
（翻訳者）岩淵泰**　& translated by Yasushi Iwabuchi
　 本 稿 は、 電 子 ジ ャ ー ナ ル Métropolitiques に 発 表 さ れ た Michel Koebel 氏 の 論 文 “Les élus 
municipaux représentent-ils le peuple ? Portrait sociologique”を日本語に訳したものである。この
論文は英語にも訳されており、以下がその参照である。
Cet article est la traduction d’un article publié en 2012 dans la revue en ligne Métropolitiques.
Michel Koebel, « Les élus municipaux représentent-ils le peuple ? Portrait sociologique », 
Métropolitiques, 3 octobre 2012. 
URL ： https：//www.metropolitiques.eu/Les-elus-municipaux-representent.html
Le traducteur est parti de la version en anglais ： 
Michel Koebel & translated by Oliver Waine, “Do local politicians represent the people? A 
sociological portrait”, Metropolitics, 28 November 2012. 









































農業従事者 13260 5648 －57.40％
小売商店と会社経営者 3782 1846 －51.2％
サラリーマン 2020 3639 ＋80.1％
年金生活者 6288 11528 ＋83.3％
ブルーカラー 797 803 ＋0.8％
公証人 151 59 －60.9％
医者（その他医療専門家） 1042 619 －40.6％

















































年齢 男性 女性 合計
18－24歳 12.8 8.1 10.5
25－29歳 42.0 28.0 34.9
30－34歳 88.8 60.2 74.3
35－39歳 144.8 96.2 120.3
40－44歳 175.6 109.3 142.0
45－49歳 207.6 116.8 161.4
50－54歳 222.7 114.3 167.1
6地方議員は人々を代表しているか？社会学的描写　　ミシェル・コベル
55－59歳 246.2 104.7 173.5
60－64歳 256.9 102.3 177.5
65－69歳 174.3 60.3 114.3
70－74歳 88.3 23.1 52.3
75－80歳 32.3 6.4 17.2
80－84歳 9.6 1.7 4.6
85－89歳 3.5 0.5 1.5
90歳以上 0.4 0.1 0.2
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